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PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
Untuk menjadi sebuah negara maju, antara perkara utama yang perlu diambil
perhatian ialah menyediakan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separuh mahir. Tenaga
kerja ini dapat dihasilkan sekiranya sistem pendidikan negara diimbangi dengan teras
kemahiran atau vokasional. Justeru, wajarlah dikatakan bahawa institusi yang menawarkan
pendidikan yang berorientasikan vokasional ini mampu menyedia dan mewujudkan
sejumlah besar modal insan yang boleh membawa kepada pencapaian hasrat ini.
Dalam Rancangan Malaysia ke-8, iaitu pada Bahagian Pendidikan dan Latihan,
kerajaan telah merangkakan pelbagai langkah. Antaranya bagi meningkatkan tenaga
manusia dalam bidang sains dan teknologi, keupayaan di sekolah teknik dan vokasional
akan ditambah. Pertambahan ini akan meliputi peningkatan taraf kemudahan di 9 sekolah
teknik dan 38 sekolah vokasional sedia ada. Di samping itu, 8 sekolah menengah teknik
baru akan dibina dan menyediakan tempat untuk kira-kira 26,000 pelajar mata pelajaran
elektif sains dan kejuruteraan, 17,600 elektif vokasional dan 17,200 aliran kemahiran.
Dalam Rancangan Malaysia ke-9 pula disebutkan, iaitu bagi tujuan mempergiatkan
latihan kemahiran, program pembangunan kemahiran akan diperkukuhkan. Sehubungan
ini, sejumlah 450 juta ringgit akan disediakan bagi pembinaan dan menaiktaraf politeknik
dan kolej komuniti. Di bawah program latihan Kementerian Sumber Manusia , dua institut
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peruntukan 148 juta ringgit. Program latihan di bawah MARA disediakan 214 juta ringgit,
termasuk bagi Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Kemahiran Tinggi, Program
Giat MARA dan UniKL. Untuk terus memenuhi permintaan industri. Program latihan
berasaskan pengeluaran akan diperkenalkan di bawah German-Malaysia Institute dan
British-Malaysia Institute. Di samping itu, Kumpulan Wang Pembangunan Sumber
Manusia (HRDF) akan diperluaskan skopnya untuk melaksanakan program internship dan
latihan bagi siswazah.
Magendran Rajagopal (2005, Mei 6) melaporkan di akhbar Berita Harian
Setiausaha Parlimen Kementerian Pelajaran, P Komala Devi berkata bahagian
kementeriannya sudah memohon peruntukan tambahan bagi menubuhkan lebih banyak
pusat latihan vokasional dan teknikal dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)
ini kerana menjangkakan permintaan untuk sektor ini akan meningkat.
1.2 Latar Belakang Masalah
Terdapat kira-kira 500 000 peluang pekerjaan yang masih belum diisi dalam empat
sektor utama negara iaitu pertanian, pembinaan, pembuatan dan perkilangan. Daripada
jumlah tersebut, sektor pertanian memerlukan kira-kira 200 000 pekerja, pembinaan 150
000 pekerja, manakala pembuatan dan perkhidmatan masing-masing sebanyak 100 000
dan 30 000 pekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Abdul Rahman Bakar
berkata, beberapa sektor lain seperti perhotelan dan pelancongan juga menawarkan banyak
peluang pekerjaan di pelbagai peringkat kepada rakyat tempatan. (Utusan Malaysia, 2005
April 9).
Daripada data di atas, menunjukkan bahawa peluang atau permintaan tenaga kerja
di dalam sektor-sektor tertentu di Malaysia masih lagi mampu menampung kadar
pengangguran. Namun, isu pengangguran masih lagi menjadi isu yang hangat
diperkatakan.
31.2.1 Pecahan Hala Tuju Pelajar Lepasan SPM 2005 dan Kadar Pengangguran
Negara
Untuk melihat gambaran hala tuju pelajar-pelajar lepasan SPM ini, tinjauan dilihat
kepada apa yang berlaku pada tahun 2005. Berdasarkan maklumat yang dikemukakan
dalam akhbar Berita Harian bertarikh 10 Februari 2006, sejumlah 438,132 calon telah
menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2005. Daripada jumlah keseluruhan yang
mengambil peperiksaan SPM ini, sejumlah 26,693 atau 6% telah terpilih untuk
melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA) bagi sesi 2006/2007 .
(Berdasarkan Jadual 1.1 Statistik Permohonan dan Penawaaran bagi program Pengajian
Lepasan SPM/Setaraf Institusi Pengajian Tinggi Awam tahun 2000-2008). Daripada
jumlah calon SPM 2005 ini, sejumlah 21,325 atau 5% orang pula ditawarkan untuk
melanjutkan pelajaran ke politeknik pada sesi kemasukan Julai 2006/2007.
Secara umumnya, sejumlah 390,114 atau 89% baki daripada bilangan ini pula
boleh dibahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama, mereka akan melanjutkan
pelajaran ke lain-lain institusi termasuk Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS),
tingkatan enam, atau institusi kemahiran kendalian swasta mahupun kerajaan.Sebahagian
pula akan terus mencari pekerjaan.
Namun, bahagian ini agak besar jumlahnya dan selebihnya akan berada di kategori
kedua iaitu tidak bekerja sama ada menganggur akibat sukar mendapat pekerjaan yang
`sesuai' atau memilih menjadi suri rumah tangga sepenuh masa.
Jadual 1.1: Statistik permohonan dan penawaran bagi program pengajian lepasan
SPM/setaraf IPTA tahun 2000 – 2008
SESI AKADEMIK PERMOHONAN TAWARAN
2000/2001 124,310 31,291
2001/2002 140,845 25,511
2002/2003 127,572 22,943
2003/2004 123,200 18,046
2004/2005 128,209 18,635
2005/2006 132,415 18,927
2006/2007 134,227 26,693
2007/2008 135,558 25,842
(DIKEMASKINI PADA 27/03/2007)
BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR,JABATAN PENGURUSAN IPT,
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
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bertambah saban tahun dan termasuk dalam data pengangguran negara.Apa yang dapat
disimpulkan di sini sejumlah bilangan yang besar ini yang tidak bekerja perlu
dimanfaatkan sebagai modal insan yang boleh dilatih menerusi program latihan khususnya
kemahiran dalam bidang-bidang tertentu.
Rajah 1.1: Pecahan hala tuju pelajar lepasan SPM 2005
Negara-negara yang mengarah kepada tranformasi negara maju sentiasa mengikuti
perkembangan teknologi dan pengetahuan yang yang bersesuaian dengan keperluan
industri. Sumber tenaga manusia atau modal insan perlu dimaksimumkan dari segi
manfaatnya bagi menyumbang kepada peningkatan taraf ekonomi secara terancang.
Justeru, melihat dari sudut perkembangan ekonomi yang semakin rancak ini, kadar
pengangguran di Malaysia masih berada diparas yang perlu diteliti dengan sewajarnyanya.
Berdasarkan kepada data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia sehingga
suku kedua 2007 terdapat 369400 orang rakyat Malaysia yang menganggur. Jumlah ini
menunjukkan peningkatan sejak suku ke empat 2006 iaitu 319 000 orang kepada 353 600
pada akhir tahun 2006. Jumlah ini terus meningkat pada suku pertama dan kedua 2007
dengan jumlah 365400 kepada 369400 dan kadar pengangguran in boleh dikatakan berada
di tahap yang agak tinggi.
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Guna Tenaga 2006
Suku
Ketiga
2006
Suku
Keempat
2006 2007
Suku
Pertama
2007
Suku
Kedua
Jumlah Tenaga
Buruh ('000)
10,757.2 10,727.0 10,628.9 10,826.7 10,970.6
Bekerja ('000) 10,421.5 10,408.0 10,275.4 10,461.3 10,601.2
Menganggur ('000) 335.7 319.0 353.6 365.4 369.4
Kadar
Pengangguran
(% daripada
tenaga
buruh)
3.1 3.0 3.3 3.4 3.4
Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia (kemaskini pada 28 September 2007)
Dengan peningkatan kadar pengangguran di Malaysia ini, permintaan sumber
tenaga manusia di dalam sektor-sektor tertentu masih lagi diperkatakan mampu menyerap
golongan yang tidak berkerja kecuali bagi mereka yang beralasan untuk memilih
pekerjaan. Kadar pengangguran ini dapat di atasi dengan mewujudkan tenaga kerja yang
berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Justeru, aspirasi pekerjaan dapat dipenuhi
dengan penawaran yang meluas dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh industri oleh
pihak institusi pendidikan yang berteraskan kemahiran teknikal atau vokasional.
1.3 Pernyataan Masalah
Jumlah pelajar lepasan SPM saban tahun meningkat dari semasa ke semasa.
Peningkatan ini merupakan petunjuk bahawa negara mempunyai modal insan yang ramai
bilangannya. Permasalahan yang diketengahkan ialah adakah sebilangan besar golongan
ini mampu menjanakan produktiviti dengan semaksimum yang mungkin ditambah dengan
jumlah pengangguran yang masih lagi dianggap agak tinggi dan meningkat saban tahun.
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pekerjaan para pelatih Kolej Kemahiran Belia Nasional (KKBN) terhadap latihan yang
diikuti, dengan mengketengahkan beberapa aspek untuk diberi tinjauan yang diperlukan
bagi memenuhi aspirasi pekerjaan seperti kepercayaaan pelatih terhadap faktor luar iaitu
pihak kerajaan dan swasta khususnya dalam membantu merancakkan peluang pekerjaan di
bidang kemahiran ini sejajar dengan perkembangan ekonomi. Selain itu aspek yang
terdekat dengan pelatih-pelatih iaitu institusi kemahiran itu sendiri yang mengketangahkan
isu tenaga pengajar, peralatan atau kemudahaan, sistem penilaian dan persijilan dan
suasana pembelajaran yang kondusif.
Aspek yang seterusnya ialah kesan daripada institusi itu sendiri iaitu mampukah
peranan institusi kemahiran itu melahirkan pekerja yang mempunyai keyakinan dan
kebolehan yang diharapkan oleh industri dan apakah sebenarnya pilihan pelatih setelah
tamat latihan samada berkerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. Selain itu juga
kajian ini meninjau adakah latihan dalam industri memainkan peranan dalam memenuhi
aspirasi pekerjaan.
1.4 Objektif Kajian
i. Mendapatkan pandangan pelatih pusat kemahiran adakah pendidikan latihan
Kemahiran memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di
Malaysia.
ii. Mengenalpasti apakah pandangan dan harapan mereka terhadap institusi
kemahiran.
iii. Mengenalpasti kebolehan lepasan latihan kemahiran menyesuaikan diri di alam
pekerjaan.
iv. Mengenalpasti jenis pekerjaan yang akan diceburi setelah tamat
latihan.
v. Mengenalpasti adakah input dari pihak industri bermanfaat kepada kedua-dua
pihak melalui latihan dalam industri.
71.5 Persoalan Kajian
i. Apakah pandangan pelatih Kolej Kemahiran Belia Nasional terhadap keperluan
pendidikan latihan kemahiran diikuti terhadap pembangunan ekonomi negara
khususnya terhadap sektor pekerjaan yang berteraskan kemahiran?
ii. Apakah pandangan atau harapan pelatih terhadap institut bagi memenuhi aspirasi
pekerjaan?
iii. Adakah institusi ini mampu menyediakan keperluan pendidikan latihan kemahiran
yang dapat memenuhi keperluan industri?
iv. Apakah jenis pilihan pekerjaan yang akan diceburi setelah para pelatih tamat
latihan?
v. Adakah pihak Institut kemahiran ini bekerjasama dengan Industri dan memperoleh
manfaat daripadanya ( latihan dalam industri)?
1.6 Rasional Kajian
i. Memberikan pengetahuan kepada pihak institusi kemahiran dalam menyediakan
infrastruktur dan output yang dapat memenuhi keperluan industri.
ii. Bagi pihak industri pula dapat membantu dalam merancang sumber manusia.
iii. Memberikan pengetahuan kepada bakal pelatih yang memerlukan gambaran awal
pendidikan di institusi kemahiran.
1.7 Kepentingan Kajian
i. Membantu pihak kerajaaan khususnya kementerian tertentu dalam pelaksanaan
sistem pendidikan vokasional yang dapat memenuhi keperluan industri dengan
terancang.
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iii. Membantu pihak institut dalam menilai dan memperbaiki mutu pembelajaran.
iv. Membantu bakal pelatih dalam menilai pusat kemahiran yang dapat membantu
mereka dalam memenuhi aspirasi pekerjaan.
v. Menjadiakan panduan kepada penyelidik-penyelidik akan datang.
1.8 Batasan Dan Skop Kajian
Kajian ini pada dasarnya untuk meninjau aspirasi pekerjaan di kalangan pelatih
Kolej Kemahiran Belia Nasional di Daerah Pontian. Dalam kajian ini, pengkaji memilih
responden secara rawak yang hanya dibataskan kepada pelajar yang akan menamatkan
kursus pada masa yang terdekat dan jumlah ini tidak termasuk pelatih yang sedang
mengikuti latihan Industri kerana sukar dihubungi. Rasional pemilihan ialah pelatih
tersebut telah terdedah dengan pelbagai latihan kemahiran samada di pusat latihan atau
latihan praktikal sepenuhnya. Pelatih juga dianggapkan telah meninjau secara kendiri
peluang kerjaya yang bakal dicapai.
1.9 Definisi
1.9.1 Aspirasi
Menurut Kamus Dewan (1993), aspirasi bermaksud keinginan yang kuat bagi
mencapai sesuatu atau mengadakan tujuan serta kemahuan atau keinginan untuk
mengadakan sesuatu atau cita-cita.
91.9.2 Pelatih
Pelatih merupakan orang yang sedang menerima latihan, Kamus Dewan (1993).
1.9.3 Latihan
Proses mendapatkan kemahiran. Contohnya belajar memandu kereta. Manakala
menurut Pertubuhan Perkhidmatan Tenaga Kerja ( Manpower Services Commission )
latihan boleh didefinisikan seperti berikut:
" Satu proses perancangan untuk merubah tingkahlaku, pengetahuan atau
kemahiran melalui pengalaman pembelajaran dalam mencapai kejayaan
yang berkesan melalui sesuatu aktiviti atau pelbagai aktiviti. Tujuanya
adalah untuk, (dalam suasana kerja) meningkatkan keupayaan seseorang
dan memuaskan kehendak semasa serta masa depan tahap guna tenaga
organisasi tersebut."
1.9.4 Pusat Latihan
Tempat menerima latihan adalah pelajaran atau didikan untuk memahirkan atau
membiasakan (Kamus Dewan, 1993).
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1.9.5 Kerjaya
Perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan, atau
profesion atau pekerjaan yang dipilih sebagai cara mencari nafkah.
1.9.6 Pekerjaan
Menurut Kamus Dewan (1993), pekerjaan bermaksud sesuatu yang diusahakan
yang dilakukan secara berterusan kerana mencari nafkah.
